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COMMON-SENSE LEGITIMATION OF INFORMAL PRACTICES 
IN PRESENT-DAY SERBIA
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18QLYHUVLW\RI1Lď)DFXOW\RI3KLORVRSK\ÈLULOD L0HWRGLMD1Lď6HUELD25&,' 0000-0002-
(PDLOPLORVMRYDQRYLF#ˋOIDNQLDFUV
$%675$&7$VDSDUWRIDODUJHUUHVHDUFKZLWKLQWKH+RUL]RQSURMHFWClosing the 
Gap Between Formal and Informal Institutions in the BalkansVHPLVWUXFWXUHGLQWHU-
YLHZVZLWKFLWL]HQVRI6HUELDKDYHEHHQFRQGXFWHGLQWKHSHULRG-XO\ȟ2FWREHU
7KHVHFRPSULVHWKHGDWDEDVHXVHGIRUDQDO\VLVRIȤQDUUDWLYHVRILQIRUPDOLW\ȥȟVWRULHV
RIKRZWKHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVOHJLWLPL]HRUUDWLRQDOL]HLQIRUPDOSUDFWLFHVXVLQJ
FRQQHFWLRQVDQGDFTXDLQWDQFHVWRȤJHWWKLQJVGRQHȥJLYLQJUHFHLYLQJEULEHH[FKDQJH
RIIDYRUVHWFVXSSOHPHQWHGE\WKHDQDO\VLVRISDUWLFLSDQWVȢDWWLWXGHVWRZDUGVLQIRU-
PDOSUDFWLFHVSDUWLFXODUO\ZKHQXVLQJWKHPWKHPVHOYHV$QLQVLJKWLQWRWKHUHVSRQ-
GHQWVȢ LGHDV RI LQIRUPDOLW\ZDV JDLQHG WKURXJKGHVFULELQJ DQGXQGHUVWDQGLQJdoxa 
ȟEHOLHIVRIDQLQGLYLGXDODVȤDTXDVLSHUIHFWFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQWKHREMHFWLYH
RUGHUDQGWKHVXEMHFWLYHSULQFLSOHVRIRUJDQL]DWLRQZLWKZKLFKWKHQDWXUDODQGVRFLDO
ZRUOGDSSHDUDVVHOIHYLGHQWȥ%RXUGLHXRUsenso comune*UDPVFLȟȤQDWXUDOL]HGȥ
XQUHˌHFWHGSUDFWLFDONQRZOHGJHWDNLQJWKHIRUPRIVHOIH[SODQDWRU\FRQWHQWRIFRP-
PRQVHQVHWKDWZKLFKLVWDNHQIRUJUDQWHGZKDWȤHYHU\ERG\NQRZVȤWKHNQRZOHGJH
RIWKHZRUOGWKDWLVXQGLVSXWHGȟȤMXVWWKHZD\LWLVȥWKHGRPDLQRILQGHˋQLWHEHOLHIV
DQGLQFRKHUHQWYLHZVRIWKHZRUOGWKHNQRZOHGJHZKLFKȤOHJLWLPL]HVZLWKWKHDEVHQFH
RIOHJLWLPL]LQJȥ7KHDVVXPSWLRQLVWKDWWKHȤTXDOLW\ȥRIdoxaLQWKHVHQVHRILWVSRVL-
WLYHRUQHJDWLYHRULHQWDWLRQKDVDODUJHLPSDFWRQWKHSRVVLELOLW\RIFKDQJHVLQIRUPDO
SUDFWLFHVDQGSURFHGXUHVȟLQVRPHFDVHVVHUYLQJDVDVWLPXOXVIRUFKDQJHDQGDVDQ
REVWDFOH WRFKDQJHV LQRWKHUVȟVLWXDWLRQV LQZKLFKWKHQHZLPSRUWHGUXOHV UHPDLQ
ȤHPSW\VKHOOVȥZLWKOLWWOHLQˌXHQFHLQVRFLDOOLIH
.(<:25'66HUELDLQIRUPDOLW\OHJLWLPDWLRQFRPPRQVHQVHGR[D
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INTRODUCTION
7KLVSDSHULVSURGXFHGDVDSDUWRIWKHSURMHFWClosing the Gap Between Formal and In-
formal Institutions in the Balkans (INFORM), ZKLFKEURXJKWWRJHWKHUWHDPVIURPQLQH
(XURSHDQ FRXQWULHV WR FRQGXFWPXOWLGLVFLSOLQDU\ VRFLDO VFLHQFH UHVHDUFK RQ IRUPDO
DQGLQIRUPDOLQVWLWXWLRQVLQWKH%DONDQV7KHWKUHH\HDUUHVHDUFKSURMHFWODXQFKHGLQ
0DUFKZDVFDUULHGRXWLQWKHIUDPHZRUNRIWKH+RUL]RQSURJUDPPH7KH
SURMHFWZDVVHWWRVWXG\LQWHUDFWLRQVEHWZHHQIRUPDODQGLQIRUPDOLQVWLWXWLRQVLQWKH
:HVWHUQ%DONDQVRFLHWLHVLQWKHˋHOGVRISROLWLFVHFRQRPLFVDQGHYHU\GD\OLIHDVZHOO
DVWRWUDFNWKHLQˌXHQFHRIWKHVHLQVWLWXWLRQVRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(8UXOHVDQG
UHJXODWLRQV1.
7KHVWDUWLQJSRLQWRIWKHSURMHFWZDVWKHLQVLJKWWKDWDV:HVWHUQ%DONDQFRXQWULHV
PRYHFORVHUWRWKH(8SDUDGR[LFDOO\WKHJDSEHWZHHQIRUPDODQGLQIRUPDOLQVWLWXWLRQV
GRHVQRWJHWVPDOOHUEXWLQIDFWJURZVHYHUZLGHU2QWKHRQHKDQGWKLVRULJLQDWHV
IURPWKHLQFUHDVLQJQHHGRIWKHVHFRXQWULHVWRKDUPRQL]HWKHLURZQOHJLVODWLRQZLWK
WKH(8acquis communautaireDQGWRDGDSWWKHPVHOYHVWRWKHZD\WKH(8IXQFWLRQV2Q
WKHRWKHUKDQGLWGHULYHVIURPWKHLQDELOLW\RIWKHJRYHUQPHQWVRIWKHVHFRXQWULHVWR
DFWXDOO\DSSO\OHJDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFVROXWLRQVLPSRVHGE\WKHSURFHVVRIMRLQ-
LQJWKH(8XQGHUWKHFRQGLWLRQVRIDGHYDVWDWLQJHFRQRPLFFULVLVDQGVWLOOQRWTXLWH
UHGXFHGSROLWLFDODQGSRVWFRQˌLFWWHQVLRQV
7KHNH\UHVHDUFKTXHVWLRQRI WKHSURMHFWZDV WRZKDWH[WHQW WKHKDUPRQL]DWLRQ
DQGWUDQVSRVLWLRQRI(8UXOHVDQGUHJXODWLRQVZLWKLQWKHQDWLRQDOOHJDOSROLWLFDODQG
HFRQRPLFV\VWHPVOHDGVWRVXEVWDQWLYHFKDQJHVLQSUDFWLFHVDQGSURFHGXUHVRUDOWHU-
QDWLYHO\WRZKDWH[WHQWWKHLPSRUWHGUXOHVUHPDLQȤHPSW\VKHOOVȥ'LPLWURYD
ZLWKOLWWOHLQˌXHQFHLQVRFLDOOLIH
5HVHDUFKGDWDZDV FROOHFWHG WKURXJK DQ)) VXUYH\RQ WKHPXOWLVWDJHQDWLRQ-
DO SURSRUWLRQDO SUREDELOLVWLF VDPSOH RI  UHVSRQGHQWV2  IURP 6HUELD 
PRQWKVRIHWKQRJUDSKLFZRUNPRQWKVLQHDFKFRXQWU\VHPLVWUXFWXUHGLQWHU-
YLHZVZLWKVXUYH\UHVSRQGHQWVFKRVHQRQWKHPDSVRIVRFLDOVSDFHRIWKHVHVRFLHWLHV
E\63$'VRIWZDUHDQGȤLQIRUPDOLW\LQVLGHUVȥLQ6HUELDLQWHUYLHZVZLWK
SROLF\PDNHUVIURP(8DQGIURPHDFKRIWKH:%FRXQWULHVDQXPEHURIFDVH
VWXGLHVXVLQJERWKTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHPHWKRGVDQGFRQWHQWDQGGLVFRXUVH
DQDO\VLVRIOHJDOGRFXPHQWVDQGPHGLDUHSRUWVUHODWHGWRWKHLQIRUPDOSUDFWLFHVDQG
LQWHUSOD\EHWZHHQIRUPDODQGLQIRUPDOLQVWLWXWLRQV
$QDO\VLVRITXDQWLWDWLYHGDWDVKRZHGWKDWLQIRUPDOLW\ZDVRPQLSUHVHQWDQGDPELJ-
XRXVLQDOOVXUYH\HGFRXQWULHV:KHQSUHVHQWHGZLWKWKHVWDWHPHQWȤ,QRXUVRFLHW\LI
\RXZDQWWRJHWWKHMREGRQH\RXDOZD\VKDYHWRKDYH\RXURZQSHRSOHLQLPSRUWDQW
SODFHVDQGWRKDYHFRQQHFWLRQVȥLQDOORIWKHDQDO\]HGVRFLHWLHVPRUHWKDQRIWKH
10RUHLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKHSURMHFWFDQEHIRXQGRQWKHVLWHKWWSZZZIRUPDOLQIRUPDOHX
27KHVXUYH\ZDVFRQGXFWHGLQWKHSHULRG0D\ȟ-XQHE\WKH,3626$'5,$JURXSLQ$OEDQLD%RV-
QLD+HU]HJRYLQD.RVRYR1RUWK0DFHGRQLD0RQWHQHJURDQG6HUELD7KHVDPSOLQJXQLYHUVHZDVEDVHG
RQWKHGDWDIURPWKH&HQVXVDQGHVWLPDWHGSRSXODWLRQG\QDPLFVDQGDVWUDWLˋHGWKUHHVWDJHUDQGRP
UHSUHVHQWDWLYHVDPSOHZDVXVHG,QDOOWKHFRXQWULHV&$3,&RPSXWHUDVVLVWHGSHUVRQDOLQWHUYLHZLQJ
ZDVSHUIRUPHGLQFRQGXFWLQJIDFHWRIDFHLQWHUYLHZV
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UHVSRQGHQWVDJUHHGZLWKWKHSURSRVLWLRQLQ6HUELD
7KHUHVSRQGHQWVDOVRFRQVLGHUHGLQIRUPDOSUDFWLFHVWREHSUHVHQWDVYDULRXVIRUPV
RIVRFLDOVROLGDULW\DPRQJIDPLO\PHPEHUVUHODWLYHVDQGIULHQGVDQGDVDVDIHW\QHW
LQFDVHVRIOLIHWKUHDWHQLQJDFFLGHQWV%HWZHHQDQG6HUELDKDVWKHKLJKHVW
VFRUHRIRIWKHUHVSRQGHQWVWKRXJKWWKDWSHRSOHFDQUHO\RQWKHLUSDUHQWVFRXV-
LQVRUIULHQGVWRKHOSWKHPWDNHFDUHRIWKHLUFKLOGUHQDQGFDUHIRUWKHHOGHUO\DQGLOO
)XUWKHUWRRI WKH UHVSRQGHQWV  LQ6HUELDFRQVLGHUHG WKDW LQFDVHV
RIJUHDWOLIHPLVIRUWXQHVGHDWKLOOQHVVSHUPDQHQWORVVRIHPSOR\PHQWWKH\FRXOG
FRXQWRQWKHKHOSRIWKHLUIDPLO\FRXVLQVIULHQGVDQGQHLJKERUV6RRPQLSUHVHQFH
JRHVIRUȤJRRGLQIRUPDOLW\ȥWRR
$W WKHVDPHWLPHDJUHDWQXPEHURI UHVSRQGHQWV WKRXJKW WKDW LQ WKHLUVRFLHWLHV
LQIRUPDOFKDQQHOVXVLQJFRQQHFWLRQVDQGDFTXDLQWDQFHVWRȤJHWWKLQJVGRQHȥJLYLQJ
UHFHLYLQJEULEHH[FKDQJLQJRIIDYRUVDUHXVHGWRJDLQHPSOR\PHQWJHWEHWWHUKHDOWK-
FDUHLQˌXHQFHFRXUWGHFLVLRQVHWFLQ6HUELD$VLJQLˋFDQWQXPEHURIWKHP
NQHZSHRSOH IURPWKHLU LPPHGLDWH VXUURXQGLQJVZKRDFKLHYHG WKHLUJRDOV WKURXJK
WKHVHPHDQVLQ6HUELD2QWKHRWKHUKDQGWKHUHVSRQGHQWVWKHPVHOYHVUDUH-
O\DGPLWWHGWRSDUWLFLSDWLQJ LQVXFKWUDQVDFWLRQV LQ6HUELDDQGWKHPDMRULW\
VWURQJO\FRQGHPQHGDOOIRUPVRILQIRUPDOSUDFWLFHVLQ6HUELD$VWURQJDPELY-
DOHQFHWRZDUGLQIRUPDOSUDFWLFHVLVHYLGHQWDVSHRSOHSHUFHLYHGWKHPDVXELTXLWRXV
\HWDWWKHVDPHWLPHGLVDSSURYHGRIWKHP
7KLVSURPSWHGXVWRWU\WRˋ QGRXWKRZWKHSDUWLFLSDQWVOHJLWLPL]HGWKHVHSUDFWLFHV
RUWRSXWLWDQRWKHUZD\ȟJDYHȤVHOIH[SODQDWRU\ȥUHDVRQVIRUWKHLUH[LVWHQFH
THEORETICAL BACKGROUND
$QLQVLJKWLQWRWKHUHVSRQGHQWVȢLGHDVDQGOHJLWLPL]DWLRQVRILQIRUPDOLW\ZDVJDLQHG
WKURXJKDWWHPSWVDWFDWFKLQJVLJKWVRIdoxaȟRQHPRGDOLW\RIH[LVWHQFHRIFRPPRQ
sense3+ROWRQȤsense of limitsFRPPRQO\FDOOHGWKHsense of realityȥ%RXU-
dieu 2013: 164)4%RXUGLHXGHVLJQDWHVdoxa5DVȤOLYHGȥH[SHULHQFHRIDSULPDU\UHOD-
WLRQVKLSRIIDPLOLDULW\ZLWKWKHIDPLOLDUHQYLURQPHQWZKLFKUHPDLQVȤSHUIHFWO\FHU-
tain, quaH[SHULHQFHȥWKHSUHYHUEDODSSUHKHQVLRQRIWKHVRFLDOZRUOGDVVHOIHYLGHQW
ȤWDNHQIRUJUDQWHGȥ%RXUGLHXDQGGHVFULEHVLWDVWKHHIIHFWRIDFRLQFLGHQFH
RIWKHREMHFWLYHVWUXFWXUHVDQGWKHLQWHUQDOL]HGVWUXFWXUHVZKLFKSURYLGHVWKHLOOXVLRQ
3Ȥ>C@ommon senseLVIUHTXHQWO\JLYHQDVWKHWUDQVODWLRQIRU3ODWRȢVWHUPdoxa>δόξα@WKHFRPPRQRSLQ-
LRQRIWKHRUGLQDU\PDQ,WPHDQV LQ3ODWRQLFSKLORVRSK\KHDUVD\RU LOOXVRU\NQRZOHGJHEXLOWXSRQ
ˌHHWLQJVHQVHLPSUHVVLRQV,WVRSSRVLWHLVepisteme>ਥĺιστήµη@ˋUPNQRZOHGJHJURXQGHGLQWKHIRUPV
DQGJUDVSHGWKURXJKGLDOHFWLFDOUHDVRQLQJȥ6FKDHIIHU
4Ȥ&RPPRQVHQVHLVDVWRFNRIVHOIHYLGHQFHVVKDUHGE\DOOZKLFKZLWKLQWKHOLPLWVRIDVRFLDOXQLYHUVH
HQVXUHVDSULPRUGLDOFRQVHQVXVRQWKHPHDQLQJRIWKHZRUOGDVHWRIWDFLWO\DFFHSWHGFRPPRQSODFHV
ZKLFKPDNHFRQIURQWDWLRQGLDORJXHFRPSHWLWLRQDQGHYHQFRQˌLFWSRVVLEOHDQGDPRQJZKLFKDVSH-
FLDOSODFHPXVWEHUHVHUYHGIRUWKHSULQFLSOHVRIFODVVLˋFDWLRQVXFKDVWKHPDMRURSSRVLWLRQVVWUXFWXULQJ
WKHSHUFHSWLRQRIWKHZRUOGȥ%RXUGLHX
56XVHQQFRPSLOHGDQH[KDXVWLYHOLVWRI%RXUGLHXȢVDVZHOODVRWKHUVȢUHIHUHQFHVZKHUH
WKH UDWKHU FU\SWLF FRQFHSW RIdoxa LV HODERUDWHGXSRQ 6HH HVSHFLDOO\$WNLQVRQ  
%RXUGLHX(DJOHWRQDQG%RXUGLHX+ROWRQ0\OHV7KURRSDQG0XUSK\
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RILPPHGLDWHXQGHUVWDQGLQJFKDUDFWHULVWLFRISUDFWLFDOH[SHULHQFHRIWKHIDPLOLDUXQ-
YHUVHDQGZKLFKDWWKHVDPHWLPHH[FOXGHVIURPWKDWH[SHULHQFHDQ\LQTXLU\DVWRLWV
RZQFRQGLWLRQVRISRVVLELOLW\%RXUGLHX6.
Ȥ'R[DLPSOLHVDNQRZOHGJHDSUDFWLFDONQRZOHGJHȥ(DJOHWRQDQG%RXUGLHX
7WKDWUHPDLQVXQGLVFXVVHG%RXUGLHXQ&RPPRQVHQVHLVȤDNQRZO-
HGJH RI SUDFWLFH IRUPHG WKURXJK SUDFWLFHȥ 3URGDQRYLÉ   RXU WUDQVODWLRQ
ZKRVHPDLQIXQFWLRQLVQDWXUDOL]LQJ(DJOHWRQDQG%RXUGLHXWKXVHVWDE-
OLVKLQJȤDQDWWLWXGHWKDWGHPDQGVFRQIRUPLW\ZLWKZKDWVHHPVWREHREYLRXVȤ+HU-
]IHOG
>1@DWXUDOQHVVLVSHUKDSVWKHPRVWIXQGDPHQWDO&RPPRQVHQVHUHSUHVHQWVPDW-
WHUVȟWKDWLVFHUWDLQPDWWHUVDQGQRWRWKHUVȟDVEHLQJZKDWWKH\DUHLQWKHVLP-
SOHQDWXUHRIWKHFDVH$QDLURIȤRIFRXUVHQHVVȥDVHQVHRIȤLWˋ JXUHVȥLVFDVWRYHU
WKLQJVȟDJDLQVRPHVHOHFWHGXQGHUVFRUHGWKLQJV7KH\DUHGHSLFWHGDVLQKHUHQW
LQWKHVLWXDWLRQLQWULQVLFDVSHFWVRUUHDOLW\WKHZD\WKLQJVJR*HHUW]
+RZHYHUZKDWSULPDULO\FKDUDFWHUL]HVFRPPRQVHQVHLVWKHSUDJPDWLFPRWLYHDV
WKHȤLQLWLDOSXUSRVHLVQRWVRPXFKWKHLQWHUSUHWDWLRQRUXQGHUVWDQGLQJRIWKHZRUOG
EXW WKHHIIHFWLQJRIFKDQJHVZLWKLQ LWZHVHHN WRGRPLQDWHEHIRUHZHHQGHDYRU WR
FRPSUHKHQGȥ1DWKDQVRQ[[YLL&RPPRQVHQVHȤPD\QRWVWDQGXSWRDWUDQ-
VFHQGHQWDOFULWLTXHRINQRZOHGJHEXWLWSDVVHVWKHSUDJPDWLFWHVWRIRUGLQDU\H[SH-
ULHQFHȥ/XFNPDQQ6FK¾W]WKXVZULWHVRIȤHSRFK«RIWKHQDWXUDODWWLWXGHȥ:
PDQZLWKLQWKHQDWXUDODWWLWXGHDOVRXVHVDVSHFLˋFepochéRIFRXUVHTXLWHDQ-
RWKHURQHWKDQWKHSKHQRPHQRORJLVW+HGRHVQRWVXVSHQGEHOLHI LQWKHRXWHU
ZRUOGDQGLWVREMHFWVEXWRQWKHFRQWUDU\KHVXVSHQGVGRXEW LQ LWVH[LVWHQFH
:KDWKHSXWV LQEUDFNHWV LVWKHGRXEWWKDWWKHZRUOGDQGLWVREMHFWVPLJKWEH
RWKHUZLVHWKDQLWDSSHDUVWRKLP6FK¾W]
$OIUHG 6FK¾W] WKHRUL]HG WKH VSKHUH RI XQTXHVWLRQHG DQGȤFHUWDLQȥ NQRZOHGJH DV
WKHOHYHORIȤZRUOGWDNHQIRUJUDQWHGȥ7KH/\QGVKDGVRPHWKLQJVLPLODULQPLQGLQ
WKHLUIROORZXSWRWKHIDPRXVVWXG\RQ0LGGOHWRZQZKHQWKH\ZURWHRIȤSDWWHUQVRI
FXVWRPDU\DFFHSWDQFHDQGUHMHFWLRQȥZKLFKZHUHODEHOHGDVȤRIFRXUVHVWDWHPHQWVȥ
SRLQWVRIYLHZVRIDPLOLDUDQGVRFRPPRQO\WDNHQIRUJUDQWHGWKDWWKH\UHSUH-
VHQWWKHLQWHOOHFWXDODQGHPRWLRQDOVKRUWKDQGVRIXQGHUVWDQGLQJDQGDJUHHPHQW
6Ȥ2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQWHIIHFWVRIWKHFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQUHDOGLYLVLRQVDQGSUDFWLFDOSULQFL-
SOHVRIGLYLVLRQEHWZHHQVRFLDOVWUXFWXUHVDQGPHQWDOVWUXFWXUHVLVXQGRXEWHGO\WKHIDFWWKDWSULPDU\
H[SHULHQFHRIWKHVRFLDOZRUOGLVWKDWRIGR[DDQDGKHUHQFHWRUHODWLRQVRIRUGHUZKLFKEHFDXVHWKH\
VWUXFWXUHLQVHSDUDEO\ERWKWKHUHDOZRUOGDQGWKHWKRXJKWZRUOGDUHDFFHSWHGDVVHOIHYLGHQWȥ%RXU-
dieu 1996: 471).
7Ȥ&RPPRQVHQVHZLVGRPLVVKDPHOHVVO\DQGXQDSRORJHWLFDOO\DGKRFȥ*HHUW]
,QKLVVRFLRORJ\RINQRZOHGJH6FKHOHULQWURGXFHGWKHH[SUHVVLRQȤ5HODWLYQDW¾UOLFKH:HOWDQVFKDXXQJȥ
ZKLFKFDQOLWHUDOO\EHWUDQVODWHGDVȤUHODWLYHO\QDWXUDOZRUOGYLHZȥEXWLWLVDUJXHGWKDWLWVKRXOGEH
WUDQVODWHGDVȤFRPPRQVHQVHȥ&DPLQDGD0DQQKHLPZURWHRIȤDWKHRUHWLFDOȥNQRZOHGJHURRWHG
DQGDFTXLUHG LQDFHUWDLQȤFRQMXQFWLYHH[SHULHQWLDO VSDFHȥ ȤNRQMXQNWLYHU(UIDKUXQJVUDXPȥ 0DQQ-
KHLP
1090,/2Ď-29$129,È
DPRQJDODUJHVKDUHRIWKHSHRSOH7KHVHDUHWKHWKLQJVRQHGRHVDQGIHHOVDQG
VD\V VRQDWXUDOO\ WKDWPHQWLRQLQJ WKHP LQ0LGGOHWRZQ LPSOLHVDQȤRI FRXUVHȥ
(Lynd and Lynd 1937: 402).
7KHȤGR[LFH[SHULHQFHȥLVDOVRGHSLFWHGE\0DU[LQDQLGHRORJ\FULWLFDOUHPDUNFRQ-
FHUQLQJWKHVHOIHYLGHQWȤIHHOLQJDWKRPHȥLQHVWUDQJHGIRUPV
>7@KHUHFRQFLOLDWLRQRILUUDWLRQDOIRUPVLQZKLFKFHUWDLQHFRQRPLFUHODWLRQVDS-
SHDU DQG DVVHUW WKHPVHOYHV LQ SUDFWLFH GRHV QRW FRQFHUQ WKH DFWLYH DJHQWV RI
WKHVH UHODWLRQV LQ WKHLUHYHU\GD\ OLIH$QGVLQFH WKH\DUHDFFXVWRPHGWRPRYH
DERXWLQVXFKUHODWLRQVWKH\ˋQGQRWKLQJVWUDQJHWKHUHLQ$FRPSOHWHFRQWUD-
GLFWLRQRIIHUVQRWWKHOHDVWP\VWHU\WRWKHP7KH\IHHODVPXFKDWKRPHDVDˋVK
LQZDWHUDPRQJPDQLIHVWDWLRQVZKLFKDUHVHSDUDWHGIURPWKHLULQWHUQDOFRQQHF-
WLRQVDQGDEVXUGZKHQLVRODWHGE\WKHPVHOYHV:KDW+HJHOVD\VZLWKUHIHUHQFH
WRFHUWDLQPDWKHPDWLFDO IRUPXODVDSSOLHVKHUHWKDWZKLFKVHHPVLUUDWLRQDOWR
RUGLQDU\FRPPRQVHQVHLVUDWLRQDODQGWKDWZKLFKVHHPVUDWLRQDOWRLWLVLWVHOI
LUUDWLRQDO0DU[
$QWRQL*UDPVFLGHVFULEHGȤFRPPRQVHQVHȥ9DVȤFRQFHSWXDOUHDOL]DWLRQRIKHJHPR-
Q\ȥ+HU]IHOG
Senso comune Ȫ LV WKDW DFFXPXODWLRQ RI WDNHQIRUJUDQWHG ȤNQRZOHGJHȥ WR EH
IRXQG LQHYHU\KXPDQFRPPXQLW\ ,QDQ\JLYHQ WLPHDQGSODFH WKLV DFFXPXODWLRQ
SURYLGHVDKHWHURJHQHRXVEXQGOHRIDVVXPHGFHUWDLQWLHVWKDWVWUXFWXUHWKHEDVLFODQG-
VFDSHVZLWKLQZKLFKLQGLYLGXDOVDUHVRFLDOL]HGDQGFKDUWWKHLULQGLYLGXDOOLIHFRXUVHV
(Crehan 2016: 3).
$FFRUGLQJ WR*UDPVFL FRPPRQ VHQVH LV LQKHUHQWO\XQV\VWHPDWLF10ȟȤGLVMRLQWHG
LQFRKHUHQWDQGLQFRQVHTXHQWLDOFRQFHSWLRQRIWKHZRUOGȥ/LJXRULȟZLWK
WKHSDUWVWKDWDUHȤWRRPXOWLSOHDQGYDULRXVWRFRQVWLWXWHDFRKHUHQWV\VWHP7KLVLQ-
FRKHUHQFHIRU*UDPVFLDOZD\VDQHJDWLYHTXDOLW\UHˌHFWVWKHFRQGLWLRQRIVXEDOWHUQLW\
LWVHOIȥ&UHKDQ&RPPRQVHQVHLVȤVRPHWKLQJWKDWLVWKHRSSRVLWHRIDGHYHO-
RSHGDQGFRKHUHQWZRUOGYLHZȥ/LJXRULDVLQGHHGLWVWHQHWVȤWKHPVHOYHV
RIWHQSRLQWLQFRQˌLFWLQJGLUHFWLRQVDQGUHLQIRUFHFRQˌLFWLQJYLHZVȥ5RVHQIHOG
15).
)LQDOO\*HHUW]XQGHUVWRRGFRPPRQVHQVHDVDOZD\VVHOIUHIHUHQWLDODVLWOHJLWLPL]-
HVZLWKWKHDEVHQFHRIOHJLWLPL]LQJ
5HOLJLRQUHVWVLWVFDVHRQUHYHODWLRQVFLHQFHRQPHWKRGLGHRORJ\RQPRUDOSDV-
VLRQEXWFRPPRQVHQVHUHVWVLWVRQWKHDVVHUWLRQWKDWLWLVQRWDFDVHDWDOOMXVW
9$PLVWUDQVODWLRQRIKLVsenso comuneȤ)RUWKH(QJOLVKVSHDNHUFRPPRQVHQVHFDPHWRGHQRWHLQWKH
words of the OEDȡJRRGVRXQGSUDFWLFDOVHQVHFRPELQHGWDFWDQGUHDGLQHVVLQGHDOLQJZLWKWKHHYHU\GD\
DIIDLUVRIOLIHJHQHUDOVDJDFLW\ȢSenso comuneE\FRQWUDVWLVDPRUHQHXWUDOWHUPWKDWODFNVWKHVHVWURQJ
SRVLWLYHFRQQRWDWLRQVUHIHUULQJUDWKHUWRWKHEHOLHIVDQGRSLQLRQVKHOGLQFRPPRQRUWKRXJKWWREH
KHOGLQFRPPRQE\WKHPDVVRIWKHSRSXODWLRQDOOWKRVHKHWHURJHQHRXVQDUUDWLYHVDQGDFFHSWHGȡIDFWVȢ
WKDWVWUXFWXUHVRPXFKRIZKDWZHWDNHWREHQRPRUHWKDQVLPSOHUHDOLW\ȥ&UHKDQ
10&RPSDUHWR*HHUW]ȢVFRQWHQWLRQWKDWFRPPRQVHQVHLVDȤFXOWXUDOV\VWHPWKRXJKQRWXVXDOO\DYHU\
WLJKWO\LQWHJUDWHGRQHȥ*HHUW]
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OLIHLQDQXWVKHOO7KHZRUOGLVLWVDXWKRULW\Ȫ&RPPRQVHQVHVHHPVWRXVZKDW
LVOHIWRYHUZKHQDOOWKHVHPRUHDUWLFXODWHGVRUWVRIV\PEROV\VWHPVKDYHH[KDXVW-
HGWKHLUWDVNVZKDWUHPDLQVRIUHDVRQZKHQLWVPRUHVRSKLVWLFDWHGDFKLHYHPHQWV
DUHDOOVHWDVLGH*HHUW]
METHODOLOGY OF RESEARCH
7KHGDWD IRURXUDQDO\VLVFRPSULVHGYHUEDWLP LQWHUYLHZWUDQVFULSWV IURP6HUELD
7ZHQW\WZRRIWKHVHZHUHIROORZXSLQWHUYLHZVZLWKUHVSRQGHQWVWRWKHVXUYH\7KH
VHOHFWLRQRIVXUYH\UHVSRQGHQWVZDVFDUULHGRXWXVLQJ63$' software, to assure 
WKDW LQWHUYLHZVZRXOGEHFRQGXFWHGZLWKUHVSRQGHQWV IURPGLIIHUHQWVRFLDOFODVVHV
LHRFFXS\LQJGLIIHUHQWSRVLWLRQVLQWKHVRFLDOVSDFH,QWKHSURFHVVRIFRQGXFWLQJWKH
VXUYH\WKHUHVSRQGHQWVZHUHDVNHGZKHWKHUWKH\ZRXOGFRQVHQWVL[PRQWKVDIWHUWKH
FRPSOHWLRQRI WKHVXUYH\ WREHFRQWDFWHGE\RXU UHVHDUFKHUV IRU LQWHUYLHZV ,Q WKH
LQWHUYLHZSKDVHUHVSRQGHQWVZHUHLGHQWLˋHGDPRQJWKRVHZKRKDGFRQVHQWHGWR
IROORZXSLQWHUYLHZV
6L[WHHQLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKȤLQVLGHUVȥȤLQIRUPDOLW\H[SHUWVȥȟSHRSOH
ZKRZHUHZHOODFTXDLQWHGZLWKLQIRUPDOSUDFWLFHVDVEHLQJH[SRVHGWRWKHPLQSDUWLF-
XODUˋHOGVORFDODGPLQLVWUDWLRQJRYHUQPHQWDJHQFLHVSROLWLFVKHDOWKFDUHHGXFDWLRQ
DQGPHGLDȤ,QVLGHUVȥZHUHLGHQWLˋHGHLWKHUE\SHUVRQDONQRZOHGJHRQWKHSDUWRIWKH
UHVHDUFKHUVRUE\KDYLQJEHHQQDPHGE\WKHLQWHUYLHZUHVSRQGHQWV
)LJXUH6DPSOHVWUXFWXUH
Gender
M )
21 17
6HWWOHPHQW 8UEDQ Rural
34 4
Education
Secondary Tertiary 3RVWJUDG
16 17 5
$JH 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70
4 10 5 12 7
6RXUFHRZQHODERUDWLRQ
7KHRYHUDOOSXUSRVHRIWKHLQWHUYLHZVZDVWRGHYHORSLQGHSWKNQRZOHGJHRIHOH-
PHQWVRIIRUPDODQGLQIRUPDOSUDFWLFHWKDWZHUHLQGLFDWHGLQWKHUHVSRQVHVWRWKHVXU-
YH\7KHPHVIRUH[SORUDWLRQȟWKHVHWRITXHVWLRQVRUWRSLFVȟLQFOXGHGWKHIROORZLQJ
ȩ+RZWKLQJVDUHGRQHLQZKDWDUHDVZK\KRZGRHVHYHU\GD\SUDFWLFHDIIHFWIRUPDO
LQVWLWXWLRQV"
ȩ/HJLWLPDF\RIIRUPDOLQVWLWXWLRQVDQGSHRSOHȢVH[SHFWDWLRQVWRZDUGVWKHPKRZLW
VKRXOGEH
ȩ:KREHQHˋWVIURPIRUPDOLQVWLWXWLRQV"
ȩ'\QDPLFVRILQIRUPDOSUDFWLFHVDQGLQVWLWXWLRQVZKLFKDUHGLVDSSHDULQJDQGQHZ
SUDFWLFHVWKDWDUHHPHUJLQJ
ȩ:KRDUHWKHEURNHUVLQWHUPHGLDULHVLQLQIRUPDOGHDOLQJV"
1110,/2Ď-29$129,È
ȩ:KRLVSURWHFWLQJZKRDQGIURPZKDW"
ȩ+RZGRHVHWKQLFLW\JHQGHUUHOLJLRQVKDSHIRUPDODQGLQIRUPDOSUDFWLFHV"
ȩ:KREHQHˋWVIURPLQIRUPDOLQVWLWXWLRQV"
QDAMiner VRIWZDUHZDV XVHG IRU FRGLQJ DQG DQDO\]LQJ LQWHUYLHZVZLWK D VHW RI
ȤSURMHFWFRGHVȥZKLFKZHUHHODERUDWHGDQGDJUHHGXSRQE\WKHSURMHFWWHDPȟFRUUH-
VSRQGLQJWRH[SORUDWLRQWKHPHVWRSLFVSUHVHQWLQWKHUHVHDUFKGHVLJQ$QXPEHURI
ȤUHVHDUFKHUFRGHVȥZHUHDGGHGODWHULQOLQHZLWKWKHQHZUHVHDUFKLVVXHVWKDWHPHUJHG
6RDQHZFRGHODEHOHGȤGR[DȥZDVLQWURGXFHGWRPDUNWKHSDUWVRIWKHLQWHUYLHZVLQ
ZKLFKWKHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVJDYHFRPPRQVHQVHOHJLWLPDWLRQVRILQIRUPDOSUDF-
WLFHV WKURXJKȤQDUUDWLYHVRI LQIRUPDOLW\ȥȟ VWRULHVRIKRZ WKH UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
XQGHUVWDQGUDWLRQDOL]HDQGOHJLWLPL]HLQIRUPDOSUDFWLFHVWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGVLQ-
IRUPDOSUDFWLFHVSDUWLFXODUO\ZKHQXVLQJWKHPWKHPVHOYHV
,QGLFDWLRQV RI ȤGR[Dȥ LQFOXGHG ȤDSRGLFWLFȥ VWDWHPHQWV WKDW ZHUH SUHVHQWHG DV
QHFHVVDULO\RUGHPRQVWUDEO\ WUXH LQFRQWURYHUWLEOH LQGLVSXWDEOH LQFRQWHVWDEOHXQ-
TXHVWLRQDEOHXQGRXEWDEOHFODLPVWKDWZHQWZLWKRXWVD\LQJDOVRSURYHUEVDGDJHV
VD\LQJVPD[LPV GLFWXPV H[SUHVVLRQV RI SRSXODU UHOLJLRQ RI EHOLHI DVWURORJ\ VX-
SHUVWLWLRQȪȤVDJHȢVVWRULHVȥȤ,NQRZDQG,ȢPJRQQDWHOO\RXKRZWKLQJVUHDOO\
DUHZRUNȪȥW\SHVRIQDUUDWLYHVȤJXWVUHDFWLRQVȥRIEHZLOGHUPHQWSX]]OHPHQWDZN-
ZDUGQHVVXQHDVHDWDQȤXQLQWHOOLJLEOHȥTXHVWLRQFRPPHQWVHQWHQFHVWUHQJWKHQHGE\
SRWHQWLDOIXU\VKRFNORDWKLQJRUF\QLFLVPȟUHDFWLRQVVLPLODUWRWKRVHLQ*DUˋQNHOȢV
ȤEUHDFKLQJH[SHULPHQWVȥ$OOLQDOOLQVWDQFHVRIWKHVHZHUHIRXQG
RESEARCH RESULTS
:KHQDOORIWKHWH[WXDOVHJPHQWVFRGHGDVȤGR[DȥZHUHUHWULHYHGDQDWWHPSWZDVPDGHDW
FODVVLI\LQJWKHPEDVHGRQWKHIXQFWLRQWKDWWKHVHXWWHUDQFHVSHUIRUPHG7KXVIRXUJURXSVRI
FRPPRQVHQVLFDOVWDWHPHQWVFRXOGEHDVFHUWDLQHG
/HJLWLPL]DWLRQQDUUDWLYHVWKDWSURYLGHȤHWKLFDOȥJURXQGLQJIRU
DLPPRUDOLQIRUPDOSUDFWLFHV
EIRUPDOLQVWLWXWLRQVUXOHV
4XDVLH[SODQDWLRQVȤLWLVEHFDXVHRIȪȥUHIHUULQJWRFDWHJRULHVVXFKDVȤPHQWDOLW\ȥ
RUȤWUDGLWLRQȥ
*LYLQJVRODFHˋQGLQJFRPIRUWLQȤHWHUQDOWUXWKVȥ
5HFRJQLWLRQRIDȤQHZUHDOLW\ȥLQZKLFKSHRSOHEHFDPHHJRLVWLFLQFRQWUDVWWRWKH
RQHRIWKHVRFLDOLVWV\VWHPDQGLWVFROOHFWLYLVWLGHRORJ\SHUPHDWHGZLWKDOWUXLVPDQG
solidarity.
Legitimization of informal practices
,QIRUPDOSUDFWLFHVDUHFRQVLGHUHGDVGHIDXOWRQHVDOPRVWDXWRPDWLFDV LI LWZHUHD
UHˌH[DFWLRQZLWKRXWPHDQLQJȟDWOHDVWQRWRQDFRQVFLRXVOHYHO7KLVLVLQWHUHVWLQJ
DQGLQNHHSLQJZLWK%RXUGLHXȢVHPSKDVLVRQHPERG\LQJRIWKHVRFLDO,WDOVRLPSOLHV
DXWRPDWLF UHFLSURFLW\ DQG HPSKDVL]HV WKH LQWHUQDOPRUDO VDQFWLRQ LI D IDYRU LVQRW
UHWXUQHG7KLVȤUDLVHVȥDFXVWRPDU\SUDFWLFHWRWKHOHYHORIDPRUDORQH$WWKHVDPH
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WLPHQDWXUDOL]DWLRQLVDWZRUNZKHUHDJDLQLQDFFRUGDQFHZLWK%RXUGLHXȢVLQVLJKWV
DUELWUDU\DQGFRQWLQJHQWLVWUDQVIRUPHGLQWRXQDYRLGDEOHDQGLQHYLWDEOHȟFRPPRQ
VHQVHȤKDVQRtheory of freedomȥ6PLWK
6RPHXQZULWWHQUXOHVRPHDXWRPDWLVPWKDW\RXQHHGWRGRLWLVVRZLGHVSUHDG
(YHQZKHQLWȢVDEVXUG
IHPDOHSK\VLFLDQSRVWJUDGHGXUEDQ
<HV,WKLQNLWȢVH[SHFWHGLI\RXKDYHKHOSHGPH,KDYHWRKHOS\RX,WKLQNSURE-
DEO\,ZRXOGIHHOEDG,KDYHWRJLYHWKLVEDFNWR\RXRU\RXKDYHWRJLYHLWEDFN
WRPHZKHQ,QHHGKHOSDQGWKDWȢVWKDW
IHPDOHVWXGHQWVHFRQGDU\HGXUEDQ
:HOOQDWXUDOO\(YHU\WKLQJHOVHEHLQJHTXDOKRZHOVHFDQDPDQJHWDMRERWKHU
WKDQWKURXJKDIULHQG"
/DZVDUHDOZD\VWKHUHHLWKHUWREHXVHGRUE\SDVVHG6RHYHU\ODZKDVJRRGDQG
EDGVLGHV
PDOHHFRQRPLVWWHUWLDU\HGXUEDQ
Legitimization of formal practices
$WWKHVDPHWLPHWKHVRFLDORUGHUJRYHUQHGE\IRUPDOLQVWLWXWLRQVDQGSURFHGXUHVLV
QRUPDOL]HGVDQFWLRQVIRUGHYLDWLQJIURPWKHVHSURFHGXUHVDUHSRVLWLYHO\HYDOXDWHG
ZLWKKDVW\UHDFWLRQVWRWKHYHU\TXHVWLRQDVWRZKHWKHUFHUWDLQVRFLDOVSKHUHVVKRXOG
EHIRUPDOO\UHJXODWHG7KLVEULQJVIRUWKDFUXFLDOPDUNRIFRPPRQVHQVHȟLWVLQDELOLW\
WRȤGUDZFRQFOXVLRQVIURPDEQRUPDOH[SHULHQFHVZKLFKZRXOGOHQGLWWRUHMHFWLWVRZQ
FHQWUDOSULQFLSOHVȥ6PLWK
,QWHUYLHZHU:HOOVR\RXWKLQNWKDWHGXFDWLRQLVLPSRUWDQWIRUJHWWLQJDMRE"
3DUWLFLSDQW1DWXUDOO\
PDOHHFRQRPLVWWHUWLDU\HGXUEDQ
,QWHUYLHZHU$QGGR\RXWKLQNWKDWWKHPDUNHWQHHGVWREHUHJXODWHGE\WKHVWDWH"
3DUWLFLSDQW1DWXUDOO\:HOOZDLWSOHDVHQRZOHWȢVVD\Ȫ
PDOHFDUSHQWHUVHFRQGDU\HGXUEDQ
:HOOPD\EHWKHVHODZVLIWKH\DUHDOUHDG\ˋJKWLQJDJDLQVWVRPHWKLQJWKDWLVQRW
JRRGQHHGWRLQWHQVLI\WKHLUSHQDOWLHV%HFDXVHZKHQ\RXVHHWKHJHQHUDOSUDF-
WLFHRIODZULSSLQJVRPHRQHRIIȟE\WKHZD\RQO\JRIRUD6HUEȢVFDVKȟDQGZKHQ
\RXVHHWKDWWKHODZKLWVRPHRQHZKRKDVPDGHWKLVFULPLQDORUQRQFULPLQDODFW
RQWKHZDOOHW,WKLQNWKDWVXFKWKLQJVZLOOEHKDSSHQLQJPXFKOHVVRIWHQLQWKH
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future.
PDOHPHGLFDOWHFKQLFLDQVHFRQGDU\HGXUEDQ
Quasi explanations
([SODQDWLRQV DQG LQVWUXFWLRQV EDVHG RQ WKH SURYHUELDO ZLVGRP ZKLFK UHYHUEHUDWH
ZLWKFRQYLFWLRQWKDWLVHPSKDVL]HGWRWKHKLJKHVWGHJUHHSUHFLVHO\EHFDXVHLWLVVWDWHG
VRFDVXDOO\ZLWKRXWWKHVOLJKWHVWQHHGRIIXUWKHUHODERUDWLRQRUUHˌHFWLRQ*LYLQJDQ
ȤH[SODQDWLRQȥRIWKLVNLQGDFWXDOO\OHJLWLPL]HVLQIRUPDOSUDFWLFHVWKURXJKZKLFKSHR-
SOHPHHWWKHLUQHHGVDVWKHVHSUDFWLFHVDUHSUHVHQWHGDVFRPSOHWHO\DSSURSULDWHȤWR
WKHZD\ZHDUHȤ
,WLVYHU\LPSRUWDQWZKR\RXDUHZKR\RXNQRZLWZDVDOZD\VLPSRUWDQWDQGLW
is so today.
%XWRQHQHHGVWRKDYHDVNLOODQGQRWNQRZOHGJH
IHPDOHUHWLUHGDFFRXQWDQWVHFRQGDU\HGXUEDQ
2KZHOOWKHUHDOZD\VKDVWREHVRPHV\PSDWK\EXWWKHV\VWHPZRUNVLQWKDWZD\
WKDW\RXKDYHSHUVRQVRQGXW\WREHRQWKHULJKWVLGHDQGWRDOZD\VKDYHVRPH
SULYLOHJHVVR7KH\DUHVWLPXODWHGE\WKHV\VWHPWREHWKHSHRSOHWKDWȪ:LQG-
PLOOVWKH\WXUQMXVWWKHZD\WKH\DUHVXSSRVHGWR
PDOHQHXURORJLVWSRVWJUDGHGXUEDQ
3DUWLFLSDQW,ZDVMXVWWHOOLQJWKDWWRP\EURWKHUȟZK\GLG\RXJLYH"ȟȡ+RZFDQ
,QRWJLYH"Ȣ
,QWHUYLHZHU:KDWGR\RXWKLQNLVWKHFDXVHRIDOOWKDW":KHUHLVWKHHVVHQWLDO
SUREOHP"
3DUWLFLSDQW:HOOZHDUHWKHSUREOHP
PDOHUHWLUHGDJURQRPHWHUWLDU\HGXUEDQ
Giving solace
:KHQDSDUWLFXODUVRFLDODUUDQJHPHQWDSSHDUVWREHUHDOLVWLFDOO\XQDWWDLQDEOHGXHWR
XELTXLWRXVFRUUXSWLRQDQGDQRP\SHRSOHFRSHZLWKWKHVLWXDWLRQE\WXUQLQJWRDQG
DFFHSWLQJFHUWDLQEHOLHIV LQDQXQTXHVWLRQHGPRGHȟDV LI WKH\DUH FRPPRQVHQVH
&RQYLFWLRQVRIWKLVNLQGȤPD\EH MXVWDGMXVWPHQWVWRDVLWXDWLRQLQHVFDSDEOHDWWKH
SUHVHQWWLPHȥ0LVJHOGDVFRPPRQVHQVHȤLVWKHKXPDQZD\WRPDLQWDLQ
OLIHLQWKHIDFHRIREVWDFOHVZKLFKFDQQRWEHZLVKHGDZD\ȥ/XFNPDQQ
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,EHOLHYHLQMXVWLFHDQGVD\ȟLQWKHHQGORYHJRRGZLOOSUHYDLO/RYHZLOOZLQ
MXVWLFHZLOOZLQ
IHPDOHFOHDQLQJODG\VHFRQGDU\HGXUEDQ
Recognition of a “new reality”
+DUU\&ROOLQVZURWHWKDWȤJURXQGVRIRXUFHUWDLQWLHVVKRXOGEHORRNHGIRULQWKHKLVWR-
ULHVRIWKHVRFLDOJURXSVLQZKLFKZHDUHHPEHGGHGȥ7KHWUDQVLWLRQIURP
VRFLDOLVPZDVSDUWLFXODUO\WUDXPDWLFLQ6HUELDVLQFHLWZDVVLPXOWDQHRXVZLWKWKHYL-
ROHQWEUHDNXSRIWKHFRPPRQVWDWHRI<XJRVODYLDDQGHFRQRPLFFROODSVHIROORZHGE\
JHQHUDO LPSRYHULVKPHQW *ROXERYLÉ/D]LÉ0LOLÉ7KH
VRFLDOLVWSDVWLVQRWUDUHO\LGHDOL]HGDVȤWKHJROGHQDJHȥDQGWKHDQRPLFDQGLQVHFXUH
SUHVHQWLVGHQLJUDWHGLQDQRIIKDQGPDQQHU,QWKLVVLWXDWLRQGR[DRUFRPPRQVHQVH
LVȤIRUHJURXQGHGDQGPDGHH[SOLFLWWKURXJKWKHLQWHUUHODWLRQRIGLYHUJHQWQRYHORU
FRPSHWLQJGLVFRXUVHVDQGSUDFWLFHVȥ7KURRSDQG0XUSK\3DVWFHUWDLQWLHV
FRPHWREHTXHVWLRQHGDQGȤVXVSHQGHGSUDFWLFDOO\ȥZLWKWKHQHZZD\RIOLYLQJEURXJKW
DERXWE\WKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFFULVLVVHH%RXUGLHX7KRVHWKDWIHHO
GHJUDGHGKDYHDYHVWHGLQWHUHVWLQH[SRVLQJWKHȤREYLRXVO\ȥPRUDOO\SUREOHPDWLFDQG
KHDUWOHVVQHZUHDOLW\ZKLFKLVDWWKHVDPHWLPHFRQˋUPHGZLWKUHVLJQDWLRQ
+HUH,GRQȢWNQRZLI,FDQH[SODLQLWWRP\VHOI,ZRXOGVD\WKDWSHRSOHUHDOL]HG
WKH\DUHDORQHDOORIDVXGGHQ7KDWWKH\DUHDORQHWKDWWKH\KDYHWRˋJKWIRU
WKHLUH[LVWHQFHDORQH6RWKHUHȢVQRPRUHSDUW\OLNHWKH/HDJXHRI&RPPXQLVWV
RQFHQRVWDWHQRFRPPLWWHHVDQGWKHUHVWȪ
PDOHUHWLUHGDJURQRPHWHUWLDU\HGXUEDQ
0DQ\SHRSOHDUHJHWWLQJHVWUDQJHGDQGUHODWLYHVEURWKHUDQGVLVWHUDOPRVWGR
QRWFRQVRUWDQ\PRUHȪ,WLVDOOQRWKLQJLWFRPHVGRZQWRWKHVWDWHJLYLQJ\RX
QRWKLQJLI\RXGRQȢWHDUQLW\RXUVHOIREYLRXVO\
IHPDOHPDQXDOZRUNHUVHFRQGDU\HGXUEDQ
&RQWDFWV DPRQJSHRSOHDUHJHWWLQJ ORVW$QG WRDVN VRPHRQH IRUKHOSȪ<RX
GRQȢWKDYHLWȢVYHU\UDUH\RXFDQFRXQWWKHPRQ\RXUˋQJHUV2UWRKDYHDWUXH
IULHQGȡ&DXVHHYHU\RQHLVDIUDLGZKHWKHU\RXJRLQJWRJLYHLWEDFNRU\RXQRZ
KDYHLWDQG,GRQȢW6RMHDORXV\RIVRPHNLQGJRWLQVLGHSHRSOHHQY\
PDOHUHWLUHGPHGLFDOWHFKQLFLDQVHFRQGDU\HGXUEDQ
Legitimization of informal practices + Quasi explanation
,QVRPHLQVWDQFHVWKHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVȢFRPPRQVHQVLFDOVWDWHPHQWVˋWWHGZLWK-
LQWKHOHJLWLPL]LQJRILQIRUPDODQGTXDVLH[SODQDWLRQZLWKDFKDUDFWHULVWLFUHFDVWLQJ
RISUREOHPDWLFSUDFWLFHVVXFKDVEULEHVLQWRPRUDOO\DFFHSWDEOHRIWHQGHVLUDEOHDQG
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VRPHWLPHVXQDYRLGDEOHRQHVȟEHLQJSHUFHLYHGDVDFRUROODU\RIȤPHQWDOLW\ȥRUVRPH
RWKHUDOOH[SODLQLQJPDVWHUFRQFHSWHJȤWUDGLWLRQȥȤFXVWRPȥȤVW\OHPRGHRIWKLQN-
LQJȥȤQDWXUDOȥZD\RIGRLQJWKLQJV
:HOO\HVWKDWEHFDPHDKDELWVRPHWKLQJ,GRQȢWNQRZWKDW\RXJRDQGEULQJ
FRIIHHRUVRPHFDQG\IUXLWMXLFHWRWUHDWVRPHRQHLWȢVQRWVRPHNLQGRIEULEH
EXWJUDWLWXGH
IHPDOHPDQXDOZRUNHUVHFRQGDU\HGXUEDQ
,WȢVQRWDEULEH,WȢV\RXUJRRGZLOOWKDW\RXFRQVLGHU\RXDUHSOHDVHGZLWKZKDW
WKH\ȢYHGRQHDQGFRIIHHLVQRWKLQJ,WȢVSXUHO\\RXUJRRGZLOO
IHPDOHFOHDQLQJODG\VHFRQGDU\HGXUEDQ
1R1RȟLWȢVDWRNHQRIDSSUHFLDWLRQ,WȢVQRWDEULEH:HOOZKRZRXOGEULEHVRPH-
RQHZLWKRQHFKLFNHQRUHJJV",WLVWKHZD\WKHFXVWRPLVȪ1RWKHUHDUH
GLIIHUHQWFDVHV6RPHWLPHVDPDQLQSDQLFWRJHWZHOOKHJLYHVPRQH\ȟWKDWȢV
QDWXUDOVREHLW
PDOHPDFKLQLVWVHFRQGDU\HGXUEDQ
:HOOWKHUHZRXOGDOZD\VEHVRPHRQHZKRZRXOGGRLWSUREDEO\QRQRZHFDQ-
QRWEHEURXJKWWRRUGHUȪ,WKLQNLWȢVWKHPHQWDOLW\QRZD\LWȢVVRPHWKLQJHOVH
\RXFRPHWRWKDWKHUH,ȢPJLYLQJDQH[DPSOHJRGIRUELGVRPHWKLQJKDSSHQV
WRDFKLOGDQGDPDQJRGIRUELGDVWKH\VD\KHZRXOGSUREDEO\VHOOWKHKRXVH
WRJLYHEULEHWRWKLVRUWKDWLVQȢWWKDWULJKW"$QGWKLVLVWKDWRXUEUDLQWKLQNVOLNH
WKDWDQGWKDWȢVWKDW
IHPDOHPDQXDOZRUNHUVHFRQGDU\HGXUEDQ
CONCLUSION
2XUDVVXPSWLRQLVWKDWWKHȤTXDOLW\ȥRIFRPPRQVHQVHRUGR[DLQ6HUELDPHDQLQJLWV
FRQVRQDQFHRUGLVVRQDQFHZLWKWKHQRUPVFRPLQJIURPWKH(8KDVDODUJHLPSDFWRQ
WKHSRVVLELOLW\RIFKDQJHVLQLQIRUPDOSUDFWLFHVDQGSURFHGXUHV
,IWKH(8LPSRVHGODZVacquis communautaireDUHSHUFHLYHGDVEHLQJLQFRQFRU-
GDQFHZLWKȤRXUZD\VȥRIGRLQJWKLQJVRUDWOHDVWQRWKLQGHULQJRULQWHUIHULQJZLWK
WKHPWKH\VWDQGDJRRGFKDQFHRIDFWXDOO\UHJXODWLQJVRFLDOUHODWLRQVVLQFHȤZHPD\
FRQVLGHU FRPPRQVHQVH WREH D VWUXFWXUHGDQG FRKHUHQW VHWRIRULHQWDWLRQVZKRVH
PDLQIXQFWLRQLVWRJXLGHKXPDQDFWLRQȤ/XFNPDQQ
+RZHYHUZKDWVHHPVWREHPRUHOLNHO\LVWKDWWKH(XURSHDQODZVZLOOEHȤDGDSWHG
WRȥE\ˋ QGLQJDZD\WRȤFOHYHUO\ȥFLUFXPYHQWWKHPVRȤZHFDQFRQWLQXHZLWKRXUZD\Vȥ
ZKLFKKDYHDOUHDG\EHHQSURYHQHIIHFWLYHLQVDWLVI\LQJRXUQHHGV,QWKLVVLWXDWLRQWKH
QHZRULPSRUWHGUXOHVZRXOGUHPDLQȤHPSW\VKHOOVȥZLWKOLWWOHRIWKHLQWHQGHGDQG
PXFKRIWKHXQLQWHQGHGDQGXQZDQWHGLQˌXHQFHLQVRFLDOOLIH
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&RPPRQVHQVH WKXVKDVDQ LPSRUWDQWUROH LQSROLWLFDO OLIHDVGHPRFUDWLFRUGHU
QHHGVLWDVDW\SHRIEDVHRQZKLFKYDOXHV\VWHPVDQGOHJDODQGRWKHUNLQGRIQRUPV
DUHEXLOWRQ11.
$WWKHVDPHWLPHFRPPRQVHQVHDVERWKDQLQIRUPDOUHJXODWRU\V\VWHPDQGDSROLW-
LFDODXWKRULW\DOVRDOZD\VWKUHDWHQVWRXQGHUPLQHWKHGHPRFUDWLFLGHDOEORFNLQJRXW
WUXO\QHZLGHDVFXWWLQJRIGHEDWHFRQYLQFLQJXVWKDWVLPSOHNLWFKHQWDEOHVROXWLRQV
IRUPXODWHGE\HYHU\GD\SHRSOHDUHQHFHVVDULO\EHWWHUWKDQFRPSOH[RUVSHFLDOL]HGRU
VFLHQWLˋFRQHV5RVHQIHOG
/DZVDQGUHJXODWLRQVWKDWDUHDWRGGVZLWKFRPPRQVHQVHWKDWFODVKZLWKWKHFXO-
WXUHVSHFLˋFLQWXLWLRQVDQGSUHUHˌH[LYHDVVXPSWLRQVDUHȤSXUHRIDQ\doxaȥLHSDU-
DGR[LFDO
:KHQZHDUHFRQIURQWHGZLWKEHOLHIVRUDVVHUWLRQVWKDWVHHPFRXQWHUWRFRPPRQ
VHQVHZHDUHVNHSWLFDODERXWWKHP&RPPRQVHQVHDFWVDVDSRLQWRIUHIHUHQFHZLWK
ZKLFKRWKHUEHOLHIVDQGDVVHUWLRQVDUHFRPSDUHGDQGWHVWHGIRUSODXVLELOLW\/LQGHQ-
EHUJ
6RWRSDUDSKUDVH0DU\'RXJODV12 WKHPRUHLQFRQYHQLHQW(8UXOHVVHHPDQGWKH
PRUHSHUYDVLYHWKHLUHIIHFWWKHPRUHZHLJKWVKRXOGEHDWWDFKHGWRWKHEHOLHIVLQYRNHG
WRXSKROGWKHP+RZWRPDNHWKHVHEHOLHIVSODXVLEOHLVDSUREOHPWKDWVHHNVDWWHQWLRQ
FUNDING:7KLVZRUNZDVVXSSRUWHGE\WKH(XURSHDQ8QLRQȢV+RUL]RQUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQ
SURJUDPPHXQGHU*UDQWɏ
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